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— L'opinió llei lector
— Enquesta sobre
presentació i continguts
Benvolguts/des companys/nyes,
Al programa electoral de l'actual junta s'incloïa un punt referent a les publicacions del Col·legi. Com en
altres qüestions allà plantejades, en aquesta ja hi hem començat a treballar. Està molt avançat, per exemple, el
projecte d'una nova col·lecció de manuals sobre periodisme en col·laboració amb Enciclopèdia Catalana, que ja
havia estat aprovat per la junta anterior.
Ara ens disposem a tractar el tema de les publicacions periòdiques i, sobretot, una redifinicio dels
objectius de Capçalera. El punt de partida ha estat una reunió amb el president de la comissió de Cultura, Josep
Maria Huertas, i el director de la revista, Jaume Fabre.
Sobre la revista del Col·legi es poden fer algunes consideracions, a manera d'estat de la qüestió. D'una
banda, Capçalera va ésser el servei col·legial que millor qualificació va obtenir en un estudi d'opinió fet quan es
va celebrar l'últim Congrés, la tardor del 96. Però també és cert que hi ha col·legiats que expressen opinions
crítiques sobre l'orientació de la revista. Aquestes opinions no sempre van en la mateixa direcció, de manera que
es fa difícil saber si n'hi ha d'autènticament majoritàries.
Un parer relativament estès és que la revista és excessivament luxosa i, en conseqüència, massa cara.
Això últim no és del tot cert. La revista, efectivament, suposa una despesa considerable, però els costos
diferencials derivats del seu format són relativament molt petits, ja que les partides determinants són les
col·laboracions i la distribució.
En tot cas, ens proposem conèixer amb més detall quines són les opinions dels col·legiats sobre
Capçalera. I volem donar-vos a tots l'oportunitat de plantejar-les. Per això us adrecem una enquesta els resultats
de la qual hauran de servir d'important element de judici. Evidentment, les respostes que ens arribin no han de
ser necessàriament una mostra científica vàlida de l'opinió del conjunt dels col·legiats, però poden proporcionar
idees molt interessants sobre el camí a seguir.
Us agrairem molt, doncs, que us prengueu la molèstia de fer-nos-les arribar. I, per descomptat, us
mantindrem informats sobre l'evolució d'aquest i d'altres assumptes d'interès general.
Cordialment,
Salvador Alsius
Capçalera. Febrer 1998
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Podeu fer arribar lesrespostes a la
redacció de Capçalera
personalment, per
correu (Col·legi de
Periodistes de
Catalunya. Rambla de
Catalunya, 10,
principal. 08007
Barcelona), per e-mail
(capcaler@intercom.es)
o a través de la web
de la revista
(http ://www.palahi.es/
periodistes), on hem
preparat un apartat
específic amb les
preguntes. Només
haureu de fer clic a les
opcions escollides i
omplir les caselles de
text corresponents.
Tant si contesteu per
correu normal
mitjançant aquest full
com si ho feu per
correu electrònic a
través de la web,
podeu estendre-us tant
com volgueu en les
respostes que es
deixen obertes, que
són, com podeu
comprovar, la majoria.
1. Quin gènere preferiu en els treballs
publicats per Capçalera?
—Reportatge
—Entrevista
—Article d'opinió
—Informe
—Altres:
2. Quina opinió teniu sobre el
percentatge de fotografies i
il·lustracions actual de la revista?
—N'hi ha massa
—Es correcte
—N'hi ha poques
—Altres opinions:
3. Quin àmbit geogràfic us interessa
més, respecte al que publica la
revista?
—Català
—Espanyol
—Europeu
—Nord-americà
—Tercer Món
—Altres:
4. Creieu que és adequat l'actual equilibri
entre informacions de premsa escrita,
ràdio, televisió, noves tecnologies i
gabinets de premsa, o algun d'aquests
àmbits (o algun d'altre) s'hauria de
potenciar més? Quin?
5. Quin és el sector professional sobre el
qual trobeu a faltar més informació a
la revista?
6. Quina és la temàtica periodística
sobre la qual trobeu a faltar més
informació a la revista?
7. Què opineu de les seccions habituals
següents de la revista? (Aporteu-hi, si
us plau, idees per canviar o millorar
allò que no us agradi, o suggeriu
noves seccions):
—Dia a dia
—Llibres
—Dues generacions (un periodista
jove n'entrevista un altre de
veterà)
—Els ex (entrevistes a exdirectors de
mitjans)
—Fotoperiodistes
—Legislació
—Mitjans (presentació de mitjans
concrets)
—Deontologia
—Tema del mes
—Altres seccions:
9. Consulteu o utilitzeu l'edició
electrònica de la revista que es realitza
des de fa dos anys? Creieu que és
necessària?
10. Trobeu adequat l'actual format de
magazín (vuit números l'any) o
creieu que seria millor un format
molt més senzill, tipus butlletí, amb
una periodicitat setmanal o
quinzenal?
8. Partint del fet evident que qualsevol
mena de periodista ha de poder publi¬
car a Capçalera, sempre que el que
escrigui sigui interessant, ¿creieu que
hauria d'haver-hi més presència de
periodistes estrella? ¿Creus que s'hau¬
ria de donar més oportunitats a perio¬
distes en atur?
— Trobareu també l'enquesta a
l'adreça
http://www.palahi.es/periodistes.
Podeu contestar-la allà i enviar-la
directament per correu electrònic
Capçalera, tebrer 1 Wü
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Expresseu aquí lliurement qualsevol altra opinió sobre la revista que no hagueu
pogut manifestar a través de l'enquesta:
Dades de l'enquestat
(L'enquesta és anònima, però ens pot ser útil que ens feu saber
alguna o totes les dades següents. Podeu deixar-ho en blanc, si ho
preferiu)
Edat:
Sexe:
Mitjà en el qual treballa (premsa diària, premsa
periòdica, ràdio, televisió, gabinet de premsa...):
Àmbit de difusió del mitjà en què treballa (local,
comarcal, nacional):
Càrrec que ocupa en el mitjà:
Anys de col·legiació:
